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1 La  création  par  la  société  Besnier  Aménagement  d’un  nouveau  quartier  d’habitat
durable  susceptible  d’affecter  des  éléments  du patrimoine archéologique,  le  SRA de
Normandie a prescrit un diagnostic sur l’emprise de ce projet. Cette opération a été
réalisée entre le 17 et le 20 avril  2018. Quatorze tranchées de sondage réalisées aux
confins de la campagne d’Alençon et du Haut-Maine, sur la rive gauche de la Sarthe, ont
permis de mettre au jour 35 anomalies.
2 Ce premier examen a dévoilé  des vestiges d’occupations anthropiques documentant
inégalement des périodes protohistoriques et historiques. En bas de versant, dans une
probable ancienne zone marécageuse, aucune véritable installation anthropique n’a été
mise au jour, hormis des fossés parcellaires, reconnus déjà par la cartographie du XIXe s.
En revanche en haut de versant, en limite d’emprise, une implantation non caractérisée
est datée entre le début de l’âge du Bronze jusqu’à La Tène finale.
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